


























































































































































































































































































　⑶ 溝口歌子「伯爵令嬢から職業婦人へ」『婦人サロン』文芸春秋社，第 3巻第 3号（特ダネ実話号），1931年
3月 1日，p. 69

















































　� 溝口歌子「「婦人科学者の会」10年の歩み　—新しい活動期への期待と苦悩—」『科学朝日』，第 29巻第 12
号，1969年 11月，p. 119
　� 1963年 7月 27日の 7月例会にて。ホテル・オークラの美術部主任であった溝口三郎による講演「ホテル・
オークラのインテリアについて」。
　� 1975年 2月 1日 2月例会にて講演「日本の民家　北から南まで」
　� 溝口が幹事を務めている期間に開催された女性問題に関する講演会は以下である。
 1964年 5月 30日講演「働く婦人のありかた」姫浦暢子（労働省婦人少年室協助員）
 1965年 5月 22日講演「女性の職業病」石津澄子（労働衛生サービスセンター）
 1966年 5月 21日講演「家庭と仕事の両立」俵萌子（評論家）
 1967年 6月 17日講演「女子高等教育の問題点」平塚益徳（国立教育研究所長）
 講演「女子の大学教育とその社会的還元」佐藤礼子（慶應義塾大学大学院）
　� 『日本婦人科学者の会ニュース』日本婦人科学者の会，No. 8，1964年 5月，p. 3
　� 日本婦人科学者の会創立 30年記念誌編集委員会編『日本婦人科学者の会創立 30年記念誌』日本婦人科学
者の会，1989年 10月，p. 74
　� 溝口が参加した ICWESは以下である。
 1964年 6月 17～21日，第 1回国際婦人技術者科学者会議（アメリカ・ニューヨーク）
 1967年 7月 3～7日，第 2回国際婦人技術者科学者会議（イギリス・ケンブリッジ）
 1971年 9月 6～11日，第 3回国際婦人技術者科学者会議（イタリア・ミラノ）
 1975年 9月 8～13日，第 4回国際婦人技術者科学者会議（ポーランド・クラコウ）
　� 日本婦人科学者の会創立 30年記念誌編集委員会編『日本婦人科学者の会創立 30年記念誌』日本婦人科学
者の会，1989年 10月，pp. 9-23参照
171「日本婦人科学者の会」に関する研究（髙居）
　� 阿武喜美子「20周年を迎えて雑感」『日本婦人科学者の会ニュース　20周年記念号』日本婦人科学者の会，
No. 46，1978年 11月，p. 3
　� 『日本婦人科学者の会ニュース　追悼記事号』日本婦人科学者の会，No. 49-2，1980年 12月
　� 加藤八千代「“日本婦人科学科学者の会”裏ばなし（2）大黒柱としての溝口歌子さん」『蟻塔』共立出版，
1985年 9月 10日，p. 9
　� 溝口歌子「女子と科学」『日本の科学と技術』日本科学技術振興財団発行，No. 105，1969年 2月号，pp. 33-37
参照
　� 溝口歌子「女子と科学」『日本の科学と技術』日本科学技術振興財団発行，No. 105，1969年 2月号，pp. 37
　� 溝口歌子「女子と科学」『日本の科学と技術』日本科学技術振興財団発行，No. 105，1969年 2月号，pp. 37
　� 鈴木益子「溝口先生の想い出」『日本婦人科学者の会ニュース　追悼記事号』日本婦人科学者の会，
No. 49-2，1980年 12月，p. 18
　� 溝口歌子「女性と科学」『日本の科学と技術』日本科学技術振興財団発行，No. 105，1969年 2月号，p. 33
